






2014 年には，IPCC 第 5 次報告書が発表され，人類の人
為的な活動が温暖化の主要な原因であることや，現状の
まま推移すると地球の平均気温が今世紀末には 1986 年






























Change of the environment-conscious attitude and behavior of students by participating the events
Results of the interview survey to the Kyoto student festival execution commissioners
































































































本研究では 2011 年の第 9回京都学生祭典の企画のう
ち，KYO-SENSE 事業（以下KSP 事業）の取り組みに
着目する。KSP 事業とは祭典来場者の増加に伴う環境



















































































回答者 性別 居住地域 出身地 回生
打ち水参加有無 祭典参加経験
7月 14 日 8 月 6 日 8 月 27 日 何回目か 参加形態
A 女性 京都市内 山梨県 2 － ○ ○ 1回目 －
B 女性 京都市内 静岡県 1 － ○ ○ 1回目 －
C 女性 京都市内 静岡県 2 － － － 1回目 －
D 女性 京都市内 神奈川県 1 ○ － － 1回目 －
E 男性 京都市内 兵庫県 2 ○ － － 1回目 短期スタッフ
F 女性 大阪府 広島県 2 － ○ － 1回目 －
G 男性 大阪府 大阪府 3 ○ ○ ○ 1回目 －
















































































回答者 性別 居住地域 出身地 回生
打ち水参加有無 祭典参加経験
7月 14 日 8 月 6 日 8 月 27 日 何回目か 参加形態
I 女性 京都市内 岐阜県 2 － － － 2回目 踊り手
J 女性 京都市内 宮城県 2 － － － 2回目 踊り手
K 女性 京都市内 京都府 1 － － － 1回目 踊り手





































































とした第 9回は 2012 年 10 月 7 日第 11 回京都学生祭典
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